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LES OBRES DE
LA GENERACIO
BEAT
La pretensió daquestes Iínies és di-
fondre uiis pocs escrits significatius d.e
la Beat Generation, comeniar-1os iimi-
tadament i rela.cionar-los amb incidén-.
cies més generals. E1 rneu objectiu és
contribuir perquò el projeote Beat pu-
gui ésser vi•st corn a acció hu.mana
significativa (Stuart Hall). Segueixen
cit•es i consideracions de fets diferen•ts,
en promiscuïtat i desordre; degut això
a la meva manca de mòtode i a ia
meva incapacitat i que una colla de
coses que crec que shaurien dexplicar
extensament les he resu.mides al mí-
niin; em sembla que .poden ajud.ar
perquò m•editacions posteriors am•b
més documentació puguin ésser porta-
des a terme, i perquò lactitu .d de la
Generació B•eat •sigui interpretada des
del punt •de vista dei significat subjec
tiu que té per ais seus individus.
Lany 1956 a1 món de parla anglesa
va provo.car exjpectació e1 llibr•e de
po.emes Howl —udol en català—. E1
seu autor és Ai1en Ginsberg, el poeta
més importa:nt de la generació beat,
per la seva obra à!mplia, forta i ori-
ginaïl (Bnrnatan). Dei llibre Howl
és el fragm.ent del poema Cançó,
que tradueixo i copi.o:
E1 pes de1 rnón / és amor... / ..però
carreguem »e»l pes / amb fatiga / i cal
reposar / en braços de lamor. / N•o
hi ha assossec / sense arnor, / no es
dorm / sense soinnis damor / sigui
fred »o demencia1 / obsessionat amb
àngeil:s / o inàquines / el desig final /
és arnor. . . .
Amic dAllen Ginsberg i també poe-
ta és Gregory Coso (1930). R•epro»d.uei-
xo un•s fra.gments de Peò io no ne-
cessito la bondat:
He c.onegut a les •estranyes infer-
rn•eres d•e la Bondat / les he vistes
besant e.ls rnal.alts, atenent els vells i
donant carameis als boigs. / Les he
espiades de nit, fo:sques i tristes / pen-
jan•t els cartelis de la misericòrd .ia /
als rígids pais de ita desesperació. /
/ . . .He .conegut ia m.ateixa Bond•a•t Tot_
poderosa / ... / . . .però una nit vaig
ésser turmentat per les seves estra .
-nyes inferm•eres, / els seus botzos pon
tífexs / ... / Vaig córrer cap a la
Bondat, vaig irromipr.e a la .seva cam-
bra / i la vaig profanar! / Amb tun
ganivet innominabie li vaig clavar mi1
punyal•ades / ... / . . .Però, qué és la
Bondat? He mort la Bo•ndat / Però,
qué és? / Tu ets bo perquà vius una
bona vi.d.a... / . . .Sant F.rancesc va és-
ser bo / Lamo d»e la terra és bo / Una
canya .és bona. / Puc dir que .la gent
asseguda •a•ls passeigs és bon.dadosa?.
(De The Molly Birthday of Death).
Per acabar aquest mínim botó de
mostra •d•e lobra de 1:a B. 6., uns altres
fragments de Howl, de Gi•nsberg.
—H»e vist el .s més grans esperits dé
la meva generació destruïts per la bo-
geria, famélics, histérics, despullats... /
•., Quina esfinx de ci,ment i alumini
els va rebenta»r els cranis i devorar el
cerv»ell •i 1a imaginació? /
Mol•och! Soleda»t! Porqueria! Taletge-
sa! Gubs de la brossa i .dòlars inabas-
tables! Nens •cridant a Ies escales! Nois
sagnant »als exércits! Vells piorique-
jant pels passeigs! /
•. .Moi.o»ch, on e»1 pensament és pura
mecàni.ca! Moloch, la sang del qual és
»el »din.er
 que corre! Moloch, •els dits del
qual só•n •deu exàrcits... / M•o.l•och, la
presó in»compren•si•bl.e...! / Moloch, on
lamor és petrol•i i pedra sense fi! Mo-
loch on lànimta é,s elect.ricita•t i bancs!
Moloch o.n em sento s•ol... Sense amo•r,
sense home, »a Moioch!...
E1 valor fo•rmal de la poesia •de ia
Genera•ció B»eat •consisteix en el •seu
conc»ejp»te de la mida dei .poema, del
rit.me.
E1 ritrne, en ells, és para•m•usical,
lliure, amtb el.ements de pros•òdia es-
pontània. Kerou.ac defensa 1estructura
dels seus poemes: —En comptes din-
terva•ls, falsos punts i •coma, i comes,
vigorosos guions q•ue aïllin i coincidei-
xin ainb el.s rnoviments respiratoris,
que són les paus•e•s, la rnida, .dél nostre
discurs n•atural .
Ginsberg diu... la m•eva respiració
és profunda, és ia mida, ia inspiració
psi•c.ofísi•ca de•1 .pensamen•t •continguda
en lelasti•citat •duna respiració...
ja qu»e la po.esia es larti.culació rítrnica
de lemo•c•ió.
Així, •doncs, larquitect .ura del poe-
ma, per .a Gin.sberg i Keronac, és tun
sistema d»e venti•lacions d»e la sensibi-
litat o sigui, el criteri de ia •técn .ica de
construcció poàtica és la fisiologia hu-
man•a.
Iaa construcció de la p.ro•sa de Kcro-
nac (1922) és ben sernbiant: frases cur-
tes, ritme sincopat, senzillesa. E1 s•eu
lema: Parla ara, o guardat la tev:a
pau per a sernpre. Parauies impres-
cindibles, .carr»egades de contingut vi-
tal, làxic extens en una successió i con_
jumina.ció parallel.a a les im»provisa-
cions .de ,jazz.
Les novelles de Keronac són una
nova »manifestació •de poesia en prosa,
de poesi.a en moviment, sens»e traves,
•de qualitat superi.o.r als se•us po•emes;
per a eIl no hi ha gaire diferéncia; i
vegis en J.a seva poàti.ca, »explicada al
llibre Credo i técnioa de la poesia
moderna, que és perillós de separar
el contingut de ia forma:
Ets •un geni, sempre. Autor-realit-
zador del cne terrestre finançat pels
à•ngels del Paradís. E1 que sentís tro-
barà per si sol el seu estil.
Dedica més temps a la poesia, però
n•o rnés al qu.e és •esséncia. Tradueix
constantment la història real del mó•n
a mon•òl•e•g interior, sigues, com Proust,
un fanàtic •d•el •temps. Escriu perqué
tot ed món sàpiga com penses. No pen-
sis en para•ules, és millor que puguis
veure la i•m•a .tge. Dirigeix-te del •centre
a la vora, ne•d:a en el món .del ÏLenguat-
ge. Res.pi.ra tan fort com puguis.
E1 fet és que un dels grans va:lors
de Keronac és haer .creat un sembrat
de tenses paraules llavor dites amb
delicadesa: •el llenguatge, ex.pressiu i
deslliurat.
H:e assenyalat el lligam, estret per
als B. ., de técnica i form.a, del con-
tingut. E1 contingu•t dels poem.es dels
B. 6. sali•menta de lactitud Beat. I,
¿qué és •això?
Respon C1ellon Holm•es: La parau-
la beat defin•eix un estat mental en el
qual lésser h•umà sha despullat •de tot
allò que és accessori i .innecessari, i
queda recepti•u davant la realitat en-
v.ol•tant, però a la vega.da impacient
pe.r obstacles trivials. Esser beat es
trob•ar-se en el fons de 1a pròpia per-
sonalitat, mirant cap dalt. Es ésser
existen•ci.al més en el s•entit de Kierke-
gaad que en el d•e Sartre, afegeix Bar-
natan a lexplica.ció .dun •dels rnateixos
be•at.
Si aquest és el nucli d•e lactitu.d beat,
1:es manifes.ta.cion.s d.aquesta actitud
són moltes i variades, i algunes delles
completen Ies coordenades •de la seva
manera désser. Per això ies citaré,
sense perdre de vista que ho faig per
vessar informació a propòsit de1 con-
tingut dels poemes dels .B. 6.
Dins el context general del sistema
dOc•cident, es pot dir que el be.atnick
és un fill rebei enfront daquest siste-
ina, i se sent soli•dari duna colla de
gent mín.irnament organitzada, de la
qu.al contaré algunes anécdotes: só.n
cont•emplatius, ten•en sentiment reli-
giós, són a1 màxim possible de lliures,
són sensibles, han inco.rporat part •de
la cu.ltura oriental aJ seu bagatge intel-
1.ectual, •do.nen gran importància a
lamor i al sentiment, (v.aloren la natu-
ralesa, practiquen el treball artesà i
1 .o.ci), tenen una .militàn.cia política d.e
tipus passiu, amb excelpcions actives,
viatgen, :SÓ.fl subjecti.us, practiquen allò
de coneix-te .a tu rnateix, amb tots els
mitjans .p.ossibles, volen trobar lequi-
lihri entre el material i limmaterial
de les seves persones, es colloquen vo-
luntàriament al rna.rge, no volen vio-
léncia ni morai basada en aparença de
virtut, aixi van contra la guerra, sobre-
tot la del Vietnam, co.ntra el consum
pel consum, contra el nazisme, contra
limperialisme, •contra el maquinisme,
etc., etc...
Deix.ern que ells mateixos. es donin
a conéixer; de Ia revista The Berke-
ley Bark, de San Francisco, traguem
u.nes decla.racions: ... E1 meu primer
article de fe és qu .e he .de tractar els
altres amb la mateix.a amabilitat, ge-
nerositat, consi.deració i cornprensió
a.mb qué vull ser tra.ctar... ni rnudis-
me ni orgia no són •métodes nostres si-
nÓ una experiéncia. Qué signifiquen
1es vostres obliga.cio.ns, les vostr.es mo-
ralitats, les vos•tres guerres. ¿On som
companys...? .. .E.1 nostre camí és ta-
Ilat.
Diu Allen Ginsberg: No puc tenir
noció del f:utur estat del govern possi-
ble p.er a lho:me, no sé s .i la prossecu-
sió de la màquina civilització és pos-
sible o desitj.able... Però assumeixo
que ei darrer .cicle .de ievoiució huma-
na és irreversible, .exacte, un apocalip-
si atòmic o sigui que la Ciéncia està
•aqui p .er a ruedar-shi duna manera
o altra i les .civilitzacions també...
Després dhaver vist de lluny quines
sÓn 1•es rarnes de larbre i les seves
fulles •i flors, tor.nem ara cap al tronc:
lactitud beat i el contingut de la po.e-
sia beat. Tornem-hi de la m.à del ma-
teix Ginsberg: E1 nostre .passat .re.cent
és la història dun.a àmplia .conspiració
¡per a imposar a la huma.nitat un soi
nivell de consciéncia rnecànica i des-
truir totes les manifestacio.ns daquesta
parcella única de .ia nostra sensibilitat,
comuna a •tots els éssers, i que cada
individu co.mparteix amb e1 seu crea-
dor... La p.oesia és la història •de les
inours•ions llu.minoses •de i.ànima se-
creta .de lindividu, i com els individus
són u als :ulls del Creador, de lànima
del món.
E1 concepte de la poesia que nodre.ix
els poemes de Gregory Corso surt en
un poema mate•ix: Hi ha resposta per
a tot jo no necessito una resposta /
Poesia és buscar .la .resposta / alegria
és saber que existeix la resposta / Mort
és conéixer ia resp.osta.
Com1pietant cal dir: •lan.ecdotari
beat surt a la poesia dels beat, que en
aq.uesta cap to•t i que no vol subjectar
se ni limita.r-se. Lactitud beat, que he
esbossat, no es •limita a la vida, sinó
que es fa extensiva a 1a literatura.
Lart no ha de su•bjectar-se a res diu
Lawrence Ferlinglel.ti, un altre poeta
B. G. (nasc.ut a1 1919) i que eis poemes
es basen en ia realitat, testimoniaiment
o acusadorament, i alhora estant sub-
mergits en els mons boirosos .de la
imagina.ció.
E1 tema de les novelles de Keronac
é.s ies aventures i 1a vida .de B. 6. o de
Keronac so:1; a les llargues descrip-
ci.ofls de Als pétals místics de ies
flors i Deso.lation Angels explica
les seves vivé.ncies durant els tres me-
sos que es va pa:ssar sol totalment, .dalt
duna muntanya, treballant de vigilant
forestal, i després, .les festes i bacanals
que en plegar de la f.eina, celebra amb
eis seus amics a San Francisco. A la
seva famosa novel°la On the road
relata eis apocaliptics viatges traves-
sant el continent americ.à de punta a
ipunta sense un ral a Ja butxaca, fent
feines temporeres, viatj ant veloçment
de nit en .cotxes prestats, •dormint a
laire lliure ais d•eserts de Califòrnia.
Les s.eves ;n.ovelles són el relat •de la
dinàmi.ca duna •rebellió aconseguida
en nom •dun objectiu de llibertat en-
fro•nt dunes estru.ct.ures so•cials enca-
den•ants. Es un tema v.ell posat al dia,
una actit.ud que és •constant històrica
(ja Diògenes v•iv•ia °di•n.s du°na b°ota de
vi bui•da) com a més important rna•te-
rial literari.
A més a més de novelles i poemes
•els b.eat han escrit obres •d.e teatre i
han fet traduccions —Ferlinghelti-
han gravat dis.cos i han •t•in.gut produc-
ció iiterària en altres tendéncias; Phi-
lip Lamontia ha estat •pro•clamat per
André Breton com un autér•tic .poeta
surrealista. Altr•es po•etes heat són Or-
lovsky, B;u•rso•ughs, Walen, Oroza.
E•1 conjunt .de iobra literària de la
generació beat encaixa .dins lesdeve-
n.id•or de la literatura nord-americana
de1 segie XX; la B. 6 •no• és •cap feno-
men rar ni aïlla•t. En poesia, desiprés
•de Whitman, Carles Williams, Gum-
mings i Ezra Pound queda•rà un gran
b•uit. Els poetes .d.e la B. 6 poden om-
plir-lo. En literatura en gene•ra•1, també
hi ha hagut un buit •i la B. 6 també
pot omplir-lo. En efecte. A Jes décades
d•els anys Xx j XxX, anava creixent
dins el mó•n de 1a literatura nord-
americana la valoració del testimoni
(Scott Fitzgerald, Nothanoel West,
D a.shiell Hamrn ett, °William Faulkner,
Henry Miller), t°estimoni que, per au-
téntic, equivalia en molts casos a una
Protesta, denomin.ador comú de va-
]idesa. Després de la gu.erra mundial
va desaparéixer el testimoni vàlid de
l a pro.d:u.cció literària nord-am•eri°cana.
Hi va hav.er
 escriptors, com Steinbech
i Do•s Passos, que es van passar a .una
lloança. Aqui es va crear el buit. Saca-
bava la tra•du.cció de testimoni, dhis-
tòria social de lhome?...
E1 •testimoni en forma de protesta,
va realparéixer amb més força, fins
arribar a la rupt;ura .beat, à.c•ida, indi-
vidual i rebel. A1.s anys 50 1a produc-
•ció literària •més important als Estats
Units va ésser 1.a .dells, malgrat .e1 •mac-
cartisme que va arriba.r als medis ii-
t.eraris. Va dir Ferli°ngh.el.t.i: Assistim
a laparició •dalgu.na cosa inevitabl.e,
la resoci.alització d.e la po.esia. Però no
com als anys 30.
E1 llibre Howl va assolir un éxit
tant a América com a Europa. Kero-
nac, amb el p•ermís per a editar tar-
dam•ent •conc.edit, •es va fer famós en
publicar-s.e On The Road. Es va re-
conéix•er que e•n la •producció dels B.
hi hauria una im.portant aportació: la
reincorporació •de lànima de lhome a
]a literatura.
Aquesta generació dels 50, la gene-
ració beat, recorda 1aparieió de grans
grups deseriptors agrupats generacio-
nalment en uns moment•s històrics de-
terminats: la generació perduda, la
generació maieïda, als EE. UU.; les
generacions del 98 i del 27 a Espanya.
Hi ha abans •de 1obra de la B. 6
precedents interessants, •com 1a novel-
la de cavalleries, la noveila picaresca,
la moderna novella daventures, la
poes.ia de prot.esta, la poesia político-
revolucionària... En la •contracultura
dels Beat es poden ap.reciax prol .onga-
cions de Herman Hesse, de Ezra
Pound, de Henry Miller. Sen.se filòsofs,
aquesta contracultura •contacta en al-
gun punt amb .Marc:use; en canvi té
manifestos poétics i teoritzacions de
Ferlinghetti, Ginsberg i Timothi Leary.
Ferlinghe.tti és edit.or i ha imprés els
seus companys.
Amb la difusió del textos de la B. 6
i amb el p.as del a•nys h.a vingut la ge-
neralització. Lestética de la cont:ra-
cultura B.eat ja lhem assimilada nos-
altres en la form.a de la.rt piscodélic
i en •el vestir. EIs hip:pies han heretat
de la B. 6., a més a més, la seva ética,
r.egalimada de la producció literària
Beat, i 1.a coneixe.nça d.e ia seva ubi-
•cació social. Però més i.mportant que
ot, i qu•e la seva •producció lite•rà•ria,
es .el fet que de la B. 6 arrenca un tipus
d•e mentalitat nova, que cal .compren-
dre com a projecte de vida més que
com a sistema, •en la línia de lhuma-
nisme.
MATEU SEGUÍ PUNTAS
La vigent divisió ad.ministrativa de
Gatalunya en quatre pro•víncies ha es-
tat d.iscutidíssima des del segle passat.
Fins lany 1936, ja en plena guerra
civil, no va p•oder ésser s:u:bstituïda
per una altra feta amb criteris més ra-
cionals i que posés fi a coses tan ab-
surdes •eom la total dependéncia ad-
ministrativa de Reu•s a la ciutat de
Tarragona, ia .de Ripoll i Puig.cerdà
a Giron•a, etc.
Amb laprovació pel Parla•ment de
la II.a Repúbli.ca, ei 15 de setembre
del 1932, de 1Estatut d.e Catalunya
es donà .el primer ,pas .cap a la possi-
bilitat de fer una reestruct•uració• ad-
•ministrativa del Principat.
Ben aviat la Generalitat, presidida
p•er Francesc Macià, abol•í la divisió
provin•cial de iCatal:unya i va encar•re-
gar a una ponéncia que estudiés co•m
hauria désser fe•ta. la nova divisió. In-
terinament, la •Generalitat va no•menar
un comissari-delegat a cada eapital de
les .antigu.es provín•cies.
La ponéncia va pres.entar, labril
del 1933, després dun any i mig des-
tudis, dos projectes. Però fins lagost
de 1936, essent president de Catalunya
Lluís Companys, no fou •promulgat el
projecte que va sem•blar més adequat.
A poc a poc •es va anar efectuant
ladapta•ció dels diversos s•erveis admi-
nistratius a la nova divisió territorial.
